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Señores Miembros del Jurado; nos complace presentar ante ustedes la tesis 
titulada nivel del rendimiento académico en el área de comunicación del 2do. 
grado de Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 Huaral 2015,  diseñado por el 
Br. Hermelinda Carrión, para optar el grado de Licenciado  en Educación. 
Esta investigación fue realizada con  los estudiantes del  2do. Grado de la 
I.E. Publica No. 100 Huaral 2015 teniendo como objetivo principal, conocer el 
nivel del rendimiento académico en el área de comunicación del 2do. grado de 
Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 Huaral 2015. 
La presente investigación fue elaborada bajo un diseño de estudio  no 
experimental de corte transversal, es un estudio de tipo descriptivo ya que busca 
conocer  el nivel del rendimiento académico en el área de comunicación del 2do. 
grado de Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 Huaral 2015 
La presente investigación consta de siete capítulos: Capítulo I Introducción, 
Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, 
Capítulo V Conclusiones y Sugerencias, Capítulo VI Recomendaciones Capítulo 
VII de las Referencias Bibliográficas y finalmente consideramos  los anexos.  
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La investigación, que se ha titulado nivel del rendimiento académico en el área de 
comunicación del 2do. grado de Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 Huaral 
2015. el desarrollo de la presente investigación describir el nivel del rendimiento 
académico en el área de comunicación. El objetivo general ha sido: Describir el  
nivel del rendimiento académico en el área de comunicación del 2do. grado de 
Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 Huaral 2015. 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo 
Simple. La Población fue de  30  estudiantes  y la muestra fue censal conformada 
por  30   estudiantes del 2do. grado de Educación  Primaria I.E. Publica No. 100 
Huaral 2015. Las técnicas que se aplico fue una ficha de observación, la misma 
que dio como resultado que , el  57% de estudiantes alcanzan el nivel  logrado  en 
cuanto al rendimiento académico en el área de comunicación, el 73,4 % de los 
estudiantes se encuentran en el nivel logrado  en cuanto la expresión y 
comprensión oral,  el  70%  de estudiantes alcanzan el nivel logrado en cuanto a 
la comprensión de textos, el 66,7 % de los estudiantes alcanzan el nivel logrado 
en cuanto a la producción de textos, predominando el nivel de expresión y 
comprensión oral   en el nivel logrado. 









The research, which has been titled level of academic achievement in the area of 
communication 2nd. Primary Education degree I.E. Post No. 100 2015. Huaral 
development of this research describe the level of academic achievement in the 
area of communication. The overall goal has been: To describe the level of 
academic achievement in the area of communication 2nd. Primary Education 
degree I.E. Post No. 100 Huaral 2015. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research is at the descriptive level. 
The research design was the simple descriptive. The population was 30 students 
and census sample was composed of 30 students of the 2nd. Primary Education 
degree I.E. Post No. 100 Huaral 2015. The techniques applied was an observation 
sheet, the same that resulted in 57% of students reach the level achieved in 
academic performance in the area of communication, 73.4 % of students are at 
the level achieved in terms of speaking and listening comprehension, 70% of 
students reach the level achieved in terms of comprehension, 66.7% of students 
reach the level achieved in terms of text production, predominantly the expression 
level and text production level achieved. 
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